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ROSTER
OF
B. H. Beale Post, No. 12
Department of Maine, G. A. R.
BANGOR, MAINE
Post Meetings Wednesday, 3 P. M.
GRAND ARMY HALL
83 Columbia Street
CHARTER MEMBERS
’Sawyer, C. F.
’Fuller, G.
’Lawrence, W. H. S.
’Downes, S. H.
’Smart, G E.
Mitchell, H. L.
’Barry, W. P.
’Emerson, L.
’Wing, H. M.
’Bartlett, G.
’White, D
’Bolton, G. A.
’Hamlin, C.
’Boynton, W. H.
’Morrill, D. C.
’Deceased.
’Gilmore, O. 
’Allen, W. H. 
’Godfrey, J. F. 
’Nickerson, M. P. 
’Hamlin, A. C. 
’Farnham, A. B 
’Wilson, W. H. H 
’Downs, C. J. 
’Morrison, S. B. 
’Smith, H. P. 
’Penny, A. C. 
’Hardy, A. E. 
’Conly, J. D. 
’Neal, J. H.
&
PAST DEPARTMENT COMMANDERS
’White, D.,......................1872-3.
’Farnham, A. B.............. 1882.
’Hamlin, A. C................ 1878.
Clayton, W. Z................1901.
’Deceased.
OFFICERS 1926.
Abbott, W. F., Commander.
Rowe, C. A., S. V. Commander.
Crane, G. D., J. F. Commander.
Webster, R. A., Adjutant.
Goldth waite, J, Quartermaster.
George, H. J., Surgeon.
Tibbett, M., Chaplain.
Smith, G. S., Officer of the Day. 
Taylor, A. J., Officer of Guard.
0
TRUSTEES
Garnsey, F. A., Died Jan., 27, 1926.
Clayton, W. Z.
Tibbetts, M.
Marshall, J. S.
4PAST POST COMMANDERS
♦♦
’White, D............ ,.1868—January to July,
’Carney,G.................1869—July to January
’Beale, B. II............. 1869—January to July.
’Morrill, D. C.......... 1870—July to January.
‘Small, E. E..............1870—January to July,
‘Hutchins, J.............1871—July to January.
Dole, J. A................ 1871—January to July.
‘Hamlin, A. C..........1872—July to January.
’Godfrey, J. F.......... 1873—January to
’Bartlett, H..............1873.
’Peakes, R. P...........1874.
’Torrens, J. W........ 1875.
’Hamlin, A. C......... 1876-7-8.
’Farnham, A. B.. . . 1879-80.
’Crossman, C. V.. . . 1881-2-3-4.
Clayton, W. Z.........1885.
’Getchell, C. E........ 1886.
’Honey, J. C............ 1887.
’Sellers, H. E............1888.
’Farnham, A. B........1889-90.
’Cowan, H. R.......... 1891.
’Thompson,W.H.. .1892.
’Cummings, F. A. .. 1893.
’Bartlett, J. S.......... 1894.
’Beal, F. 0............... 1895-6.
5“Gamsey, F, A........ 1897-8.
“Sprague, F. E......... 1899.
’Downs, C. C..........1900-1.
’Fisher, J. I............ 1902-3.
“Tabor, T. T............ 1904.
“Field, A. S.............. 1905
“Flynn, J. J..............1906-7.
“Earle, W. H............1908.
Holyoke, R. H........1909.
“Waldron, S. G........ 1910.
“Rogers, J..............1911.
Tibbett, M............. 1912.
“Warner, S. L...........1913.
“Noble, J..................1914.
“Stearns, 0...............1915.
“Gibbons, J........ 1916. 
“Young, B. F............1917.
Woodbury, C. A... 1918. 
“Reavill, D...............1919.
“Perkins, E. E..........1920.
Kenney, N. A........ 1921.
Webster, R. A....... 1922.
Marshall, J. S. ... 1923-4. 
Williams, R. B.. .. . 1925.
“Deceased.
6MEMBERS JAN. 1, 1926
♦♦
Abbott, W. F........... . . . .P., I, 30th Me.
Bennett, J. C.....................P., 9th Co., Unattached.
Benson, S. D............ .........Lt., A, 2nd Me.
Clayton, W. Z........ .........Maj., Minn. Art.
Clark' L. W.............. . . . . .Seaman, U. S. N.
Crane, G. D..............
Davis, T. A............. .........P., A, 1st Me. Cav.
Eldridge, W. L......... .........P., C, 1st Me. Hvy. Art.
Field, G. A.............. .........P., I, 2d Me.
Foster, C. B.............. ........ P.,G, 2d Me. Cav.
Freeze, E. L............ .........P., H, 17th U. S. Inf.
Garnsey, F. A.......... .........Capt., H, 2d Me.
George, H. J........... .........P., F, 30th Me.
Goldthwaite, J......... .........P., L, 31st Me.
Gould, E W........... .........P., H, 11th Me.
Holyoke, R. H........ .........P., C, 22d Me.
Heald, C. A............ .........P., H, 1st D. C. Cav.
Jellison, M.S.......... .........P., B, 6th Me.
Kenny, N. A........... .........P,H, 12th Me.
Marshall, J. S........ 1 P., F. 2d Me.• • ( P., F, 30th Me.
Mitchell, H. L........ .........P., B, 1st Me. Cav.
Neal, J. W.............. .........P., B, 1st Cal. Cav.
Otis, E. H............... .........P., M, 1st Me. Cav.
7Preble, M.S.......
Philbrook, J.......
Rowe, C. A.........
Rand, A. D........
Smith, G. S........
Smith, H. A.,. . . 
Stevens, R. K.. . 
Stevens, D. L.... 
Sawyer, A. C., . . 
Tibbetts, M........
Taylor, A. J.. . 
Temple, W. J.. . 
Warren, D, W.. 
Webster, R. A.. 
Woodbury, C. A
Williams, R. B..
Washburn, E..-. 
Whitmore, H. C.
Young, A.. A......
. P., C, 15th Me.
. ,P„ A, 2d Me.
P., C, 19th Me.
. P., C, 2d Me.
P., G, 2d Me. Cav.
. ,P., D, 1st Me. Hvy. Art.
. .P,, I, 7th Me.
. P., C, 62nd Mass.
. Mus., 1st Me. Hvy. Art.
. P., H, 15th Me.
, . P„ L, 31st Me.
. . P., F, 1st Me. Hvy. Art.
. . P., L, 14th Me.
. ,P,, D, 1st Me. Hvy. Art.
. P., A, 13th Me.
i P, K, 10th Me.
| P., B. Sth U. S. S. S.
. . P., 19th Unassigned.
. .P., F, 31st Me.
1 P., A, 1st Me. Cav.
| P„ I, Me. Hvy. Art.
8DECEASED
♦♦
Additon, Benning............
Atkins, L. W.....................
Allen, R. D................. ,. .
Andrews, M. H................
Atwell. J. W.....................
Ashe, N.............................
Allen, J. II........................
Andrews, C. G..................
Annis, A.......................... j
Adams, W. S.....................
Ames, F. N.......................
Allen, W. L.......................
Adams, E. H.....................
Ames, D............................
Aldus, F. D.......................
Archer, H. S...................   .
Austin, J. W. B................
Annis, A...........................
C., A, 13th Me. 
Corp., A, 2d Me.
P., C, 2d Me. 
Mus., 12th Me.
Capt., I, 1st Me. Hvy. Art.
P., B, 17th U. S.
P., F 7th Me.
P., A, 31st Me.
P., A, 13th Me.
P., F, 29th Me. 
Corp A, 21st Me.
P., L, 2d Me.
P., H, 1st Me. Hvy. Art.
P., E, 1st Me. Hvy. Art.
P., D, 1st Me. Hvy. Art. 
Sgt., A, 4th Me.
Sgt., H, 28th Me.
P., 2d Me.
Beal, Burritt H.,.............. P., F, 13th Me. Vol.
Bartlett, George..............Corp., M, 1st Me. Cav.
Bartlett, Hermon............Capt., 2d Me. Inf.
Branagan, M.................... P., L, 1st Me. Hvy. Art.
Bragdon, John.................P., F 8th Me.
Brackett, W. H................P., H, 2d Me.
Boden, C. H..................... P., D, 20th Me.
Brown G. 1...................... 1st Lt., B 2d Me.
Buswell, C. H...................P., I, 12th Me.
Buck, A. P........................ 2d Lt., I, 6th Me.
Briggs, H. L......................1st Lt., U. S. Rev. Cutter.
9Bolton, S. M..................
Boutelle, C. A..............
Barker, J. A......... .........
Baker, E. S......... ..
Boyce, M........................
Brown, E. F. i..............
Bickford, E....................
Bickford, 8. M.............
Berry, W........................
Byer, A. J.. , ...............
Bartlett, J. S..................
Brown, G. W. ............
Bunker, P....... .............
Bean, E. H....... .............
Bean, J. L......... ...........
Bates, E. B.. 1..............
Blackman, A. W..........
Basford, A. J......... ..
Bragg, G.......................
Brown, L......................
Butterfield, W. J.. ..... 
Baily, C. A.,.........
Butterfield, B. F.. .. 
Burrough, J..................
Bean, C. H....................
Biidgc, 0. R.. .•............
Butterfield...................
Beal, F, O.....................
Billings, E. R.. ..........
Berry, D.......................
Bragg, N. E.................
Bowen, G. H................
Brown, G. M................
P., D, Hth Me.
1 Art., Lt., U. 8., Navy.
( Rep. to Congress.
. .P,, H. 7th Me.
( P., 3d Me. Batt.
I P., H. 12th Me.
. Capt., I, 15th Me.
( P., K, 2d Me.
I P., 1st Me. Cav.
P., A, 13th Me., Reinlisted
. . Corp., D, 1st Me. Hvy. Art. 
.Corp., 2d Me.
. . P., I, 20th Me.
. P., A, 1st Me. Hvv. Art.
. .Capt,, C, 9th Me'.
. Sgt.., E, 11th Me.
. PyF, 7th Me.
. . Mus., A, Sth Me.
(Lt., G, 8th Me.
1 P., II, 15th Me.
. . Corp., D, 1st Me. Hvy. Art.
. . P., H, 1st Me. Hvy. Art.
. . Seaman, U. S. N.
. .Wag., F, 1st Me. Hvy. Art.
( P., H, D. C. Cav.
? 1st Sgt., K, 1st Me. Cav.
. ,P., G, 30th Me.
. . Corp., K, 28th Me.
. ,P., H, 15th N. Y. Eng.
. . P., E, 11th Me.
. .R, A, 10t.h In!'.
. . P., A, 2d Me.
( P., E, 1st Me.
( Sgt. 13th Me,
( P., 1st Me. Batt.
( H., D. C. Cav.
. ,P., I, 9th Me.
.. Corp., A, Coast Gds.
. .P., B, Coast Gds.
. .Capt., M, 1st Me. Cav.
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Blanchard, J. L.. . 
Bailey, J. A...........
Billington, E. R..
Baker, C. V...........
Booth, J. A...........
Bowden, J. E.. . . 
Brown, C. B.........
Boynton, W. H..
Boynton, J............
Bunker, E. H..... 
Bowden, C. H.. . . 
Bennett, A. P.......
Bryant, W. H.. . . 
Breed, Z. B...........
Black, H................
Burton, W. H.. . . 
Bassett, S. F........
Blake, D. W.........
Burr, G C.............
Barsly, R..............
Bridges, F. B........
Baker, E. H..........
Burrill, A. N........
Barry, W...............
Bartlett, J. W.. . . 
Blaisdell, H. Jr.. . 
Burr, A. H............
Burr, F. C.............
Bartlett, J. M.. . . 
Barker, H. L.. . . 
Bickford, W. A.. . 
Burr, F..................
. Capt., E, ,5th Mich.
. Corp., G, 2d Me.
i 1st Me. Batt.,
( P., I, D. C. Cav.
. P., K, 1st Me. Cav..
. P., A, 4th Mass.
P., C, 22d Me.
. Sgt., D, 1st Me. Cav.
( Lt., F, 2d Me.
I Capt. D, 30th Me.
P., A, 2d Me.
Corp., K, 11th Me.
. P., D, 30th Me.
.Sgt., C, 22d Me.
,P., K, Sth Me.
. P., F. Sth Mass.
P., G, 2d Me.
P., H, 2d Me. Cav.
.Sgt., F, 2d Me.
,P., E, 19th Me.
.P., D, 17th Me.
. P., K, 16th Me.
. P., B, 29th Me.
P;, D, 31st Me.
.P., A, 2d Me.
. P., H, 17th U. S.
.W, 3d Me. Batt.
.P., I, 27th Me.
.P., G, 2d Me.
.Sgt., F, 31st Me.
.P., B, 1st Me. Hvy Art 
.Act. Chief, Eng. U. S. N. 
. .P., G, 2d Me.
. L., D, Me. Hvy. Art.
. P., 14th Me.
Clark, T.............................Sgt., A, 13th Me.
Carv, H. N........................ 3d Me. Batt.
Coffin, C.L....................... P., B, 30th Me.
Cousins, J. A.....................P., I, 1st Me. Hvy Art.
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Cates, C. A...............
Cox, J.......................
Calipers, A. W..........
Cowan, A. I1'.............
Crombie, W....... . 
Condon, M.. .. .........
Casey, M..................
Clewly, J...... . 
Costigan, C. N.........
Carter, C. B.............
Colson, D. P.............
Cook, A. B................
Chapman, C. D.......
Crowley, M..............
Calif, C. W...............
Clewley, H, W..........
Clough, G. R............
Crowley, T...............
Cook, N.H...............
Collins, M................
Coburn, M. A..........
Curtis, J. N..............
Chase, T. J...............
Crosby, S. R............
Crockett, C. A..........
Chamberlain, J. W.. 
Chick, M. F..............
Campbell, W. D.. . . 
Cobb, W.M........ 
Clewly, A. A..........
Cobh, C. H.............
Cookson, R. B........
Charnsy, E. L..........
Coffin, F.S.. ............
Chick, A. L...............
Carney. . ..................
Carr, G. W................
Cowan, H. R............
Currier, F. A............
. P., H, 7th Me.
. P., D, 1st Me. Hvy. Art.
,P., D, 1st Me. Hvy. Art.
. P., B, 1st Me. Hvy. Art.
. 26th Mass.
. P., A, 12th Me.
.P., F, 1st Kentucky.
P., C, 26th Me.
.P., G, 9th Me.
. P., F, 2d Me.
.Art. Capt., 3d Me. Batt.
. P., C, 15th Me.
. . Sgt., M, 2d Me. Cav.
. P., I, 2d Me.
. P., I, Sth Me.
P_, C, 22d Me.
. P., D, 12 Penn. Cav.
P., 1, 14th Me.
. P.. G, 2d Me.
P , I, 9th Me.
. Mus., I, 1st Me. Hvy. Art.
. P., I, 28th Me.
. P., C, 17th Me.
.P., H, 2d Me.
. P., D, 1st D. C. Cav.
. Capt., A, 2d Me.
. P., F, 30th Me.
.P., A, 9th Me.
. P., F, 14th Me.
. ,P., K, 8th Me.
1 P., E, 6th Me.
I Ensign U. S.
. ,P., B, 14th Me.
. Corp., E, 15th Me.
.Lt., G, 30th Me.
Col., 2d Me.
P., G, 1st Me. Hvy.
P., L. 1st Me. Cav. Art.
Corp., C, 2d Me.
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Collins, James C.............. Lt., B, 2d Me. Inf. .
Cowan, A. M.................... P., B, 1st Me. Hvy. Art.
Colson, D. J......................P., G, 2d Me.
Clark, W. S.......................Capt., E, 1st Me. .Hvy. Art.
Coombs, T. H...................P., I, 31st Me.
Corson, M. P....................P., K, 1st Me. Hvy. Art.
Carver, W.........................P., I, 23d Me.
Chase, B. A.......................Chap., 4th Me.
Clark, C. D.......................P., F, 5th Mass.
Clewly, V. C. C................P., D, 1st Me. Hvy. Art.
Channy, J. W...................1st Lt., E, 7th Me.
Cummings, F. A.............. Capt., E, 1st Me. Hvy. Art.
Carr, W. S.........................P., D, 1st Me. Vet.
Clayton, C. P.. . . ,..........P,, L, 1st Me. Cav.
Cram, J. Jr....................... P., A, 1st Me. Cav.
Crossman, C. V................Maj., 1st Me. Hvy. Art.
Chick, A. P.......................P,, K, 11th Me,
Chamberlin, T. D............ Lt. Col., 20th Me.
Colson, G..........................P., C, 12th U. S. Inf.
Curtis, F. A...................... P , F, 4th Me.
Chapman, A. J.................P., C, 2d Iowa Inf. Adj. 14,
Chamberlain, F. A...........Sgt., F, 1st Me. Hvy. Art.
Colson, A. L..................... Boatwain Mate, U. S. N.
Clough, S..........................Sgt., B, 28th Me.
Carter, B.......................... P., G, 14th Me.
Crawford, E..................... P., C, 30th Me.
Coombs, T. H.................. P., F, 31st Me.
Clifford, J......................... P., G, 2d Me.
Cottle, J. W.. .................. P., I, 1st Me. Hvy. Art.
Clifford, E. A................... P., F, 1st Me. Cav.
Clayton, R. M................. P., C, 1st Me. Cav.
Carr, S. F..........................P., F, 20th Me.
Campbell, W. .................Sgt., B, 8th Me.
Cates, A. W......................P., B, 22d Me.
Cushman, H. B................P., C, 1st D. C. Cav.
Cushman, H. W...............P., A, 2d Me.
Cleaveland, E. K............. P,, 1st Me. Hvy. Art.
Cowan, H. R....................P., I, 1st Me. Cav.
Cole, T. J..........................P., I, 1st Me. Hvy. Art.
Corson, M. P....................P., K, 1st Me. Hvy. Art.
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Clark, A. P......... ,........... P., B, 17th Me.
Drew, C. N........
DuRoy, J. B.., . 
Doughty, W. H.. 
Davis, H. F........
Dickey, R. H.. . 
Drew, F. L.. .. . 
Drew, I.N........
Dunning, J.......
Dole, J. A..........
Dixon, W........
Davis, J. M.. . . 
Downs, S. IT.- . . 
Drake, A. C.. . . 
Devon, S..........
Dorman, O. J.. . 
Desmond, M. J. 
Dodge, G. E.. . . 
Donahue, T.. . . 
Dearborn, A. F. 
Devon, P..........
Davis, J............
Davis, D. F.. . . 
Davis, G. F.. . . 
Donovan, T.. .. 
Donott, G........
Dickey, G. A.. . 
Dolly, F. H.. . . 
Davis, A. F.. . . 
Davis, J...... . 
Dwinal, L.........
Day, T, F........
Dore, J. P.........
Dugan, W. H..
Doughty, W. H. 
Darey, T. F.. . . 
Doe, J...............
Davis, C. A.. . .
.P., B, Coast Gds.
.P., C, 9th Me.
. P.’, I, 1st Me. Hvy. Art.
. P., E, 30th Me.
.Corp., H, 2d Vt. Cav.
. P., B, State Gds.
. .Sgt., Signal Corps.
. . Corp., A, 4th Me.
.Corp., F, 1st Me. Hvy Art.
,P., D, 1st Me. Hvy. Art.
..Sgt., 2d Me.
. .Lt., F, 2d Me.
. .Sgt., D, 8th Me.
.. P., A, 1st Me. Ilvy. Art.
. P., F, 1st Me. Hvy. Art.
. . P., G, 1st Mass.
.. 1st Lt., L, 1st Me. Hvy. Art.
,. P., D, 1st Me. Hvy. Art.
. ,P., E, 8th Me.
., P., A, 1st Me. Hvy. Art.
. ,P., G, 2d Me.
( P., D, D. C. Cav. (Governor).
I Corp., F, 1st Me. Cav.
. .Wag., 22d Me.
. . P., G, 2d Me.
. .P., A, 45th U. S. C. T.
. . 2d Lt., A, 31st Me.
. . P., A, 1st Me. Hvy. Art.
. .P., E, 14th Me.
. .Corp., H, 15th Me.
. . Capt., E, 15th Me.
. P., A, 11th Me.
. .P., D, 1st Me. Hvy. Art.
. ,P., I, 14th Me.
. .P., I, 1st Me. Hvy. Art.
. .P., A, 11th Me.
. .Wag., I, 6th Me.
:. .Sgt., C, llth Me.
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Dyer, T............................. Seaman, U. S. N.
Duffy, P. H.......................P., K, 158th N. Y.
Dunroe, J.......................... P., I, 15th Me.
Durkin, F..........................P., L 14th Me.
Downs, A. B.....................P., I, 12th Me.
Downs, C. C..................... P., H, 31st Me.
Davis, W. H..................... P., 12th Me.
Dexter, C. B..................... P , H, 6th Me.
Dunning, J........................P., D, 1st Me. Hvy. Art.
Dodge, G.E......................Lt., L, 1st Me. Hvy. Art.
Davis, O. W......................P., I, 14th Me.
Downs, W.........................P., C, 12th Me.
Emery, A. G..................... P., H, 2d Me.
Egery, E. N...................... P., 11th Mass. Lt. Batt.
Esterbrook, G. G............. P., 14th Me.
Earle, W. H......................P., B, 3d Mass. Rif.
Emerson, D.;.................. P., 3a Me. Batt.
Estabrook, W. J...............P., 3d Me. Batt.
Estabrook, J. W...............P., I, 6th Me.
Emerson, W. T.................C. Sgt., C, 1st Me. Hvy. Art.
Ellis, A.'B..........................P., H, 22a Me.
Estes, D............................ P. B, 4th Me.
Emery, J. G.. .. ................P., G, 2d Me. Cav.
Eaton, E........................... P., F, 13th Me.
Fenno, Jere......................Pay Master, U. S. A.
Foster, John F.................Mus., 2d Me.
Field, George....................
Firth, Andrew.................. P., D, 1st Me. Hvy. Art.
Faney, F. E...................... P., E, 2d Me.
Fairbanks, H. N...............Sgt., E, 3d Me.
Fuller, H. D......................2d Lt., M, 2d Me. Cav.
Farnham, A. B................. Lt. Col., 2d Me. Inf.
Field, A. 8.........................P., I, 14th Me.
French, M.C....................P., K, 8th Me.
Flynn, J. J....  ..............Landsman, U. 8. N.
Field, C. M....................... Yeoman, U. S. Navy.
Fairbanks, H. N........ 2d Lt., E, 30th Me.
Fletcher, G. M......... . .Hospital Steward, 8th Me.
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Fuller, F. R.... , . 
Fisher, G. E.........
Fitzgerald, J........
Felteh, J. H. '..,.. 
Fenho, C. A..........
Fisher, G. H. ..... 
Fisher, J. I............
Fredericks, E..,..
Folsom, H. W.. . .
Farnhamt Alden B 
Fahey, J.. ..........
Furbush, G. M...
Fowler, A. W... 
Freeze, E. L.... 
Frazier, F. W... 
Ford, A.W..... 
Fish, W. R.... 
Frost, L. P.. . . 
Fairbanks, J. A. 
Forbes, C. H.. .
Field, G. A.,...
Frenz, M. N... 
Fernaid, A. E..
Foss, S. S........
Fogg, G. H.... 
Fifield, I. E... 
Felker, J.S.... 
Feltman, C. L.. 
Firth, R..........
Fabens, G. 0.. 
Farrens, A. B.. 
Frost, E. H....
. P., I, 14th Me.
. . P., A, 14th Me.
. P., E, 1st Me. Hvy. Art.
. .Seaman, U. S. N.
1 P., G, 3d Me.
( Corp., I, 14th Me.
. 1st Sgt., H, 16th Me.
. Corp., H, 15th Me., Reinlisted 
,P.,E, 2d Me.
( P., I£, 22d Me.
I P,, L, D. C. Cav.
. .Corp., E, 13th Ind.
.P., A, 16th Me.
. ,P., B, 1st Me. Hvy. Art..
. P., L, 31st Me.
. . Sgt., I, 2d Me.
P., A, 31st Me.
. P., H, 17th H. S.
P., H, 16th Me.
. ,P., I, 1st Me. Hvy. Art.
. P., E, 8th Me.
. ,P., C, 3d Me.
. . P., A, 14th Me.
. . P., 3d Me. Batt.
( P., I, 2d Me.
( P,, G, 16th Me.
. . F., I, 8th Me.
. . Lt., K, 20th Me.
( P., I, 28th Me.
( P., E, D. C. Cav.
P., E, 11th Me.
( P., F, 3d Me.
,.P., B, Me. St. Gds.
P., E, 11th Me.
. .P., A, 7th Me.
.. P., D, 1st Me. Hvy. Art.
. .Act. Master, U. S. N.
. .Capt., E, 14th Me.
. . Color Guard.
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Gilmore, Otis.... 
Goldthwaite, G. F. 
Graton, F. S.........
Grant, J. W..........
Godfrey, J. F........
Gardner, G. C.. . . 
Gould, J. B...........
Gilmore, M. T.. . . 
Gilmore, P. P........
Gordon, E. A........
Gross, 8. P............
Getchell, J. T........
Gorham, F, H.. .. 
Gilman, .J. T........
Grenier, J..............
Getchell, E. E,. . . 
Getchell, L. Z.......
Grindle, W. B.. . . 
Gardner, W. H.. .
Givren, L.. ...........
Grant, J. W..........
Gerrish, T.............
Goodwin, W. S..
Gould, E. W.........
Gilman, A. E.. . . . 
Galligher, M........
Gardner, G. C.. . . 
Golden, H. H........
Given, J. T...........
Getchell, G. W.. . 
Glidden, G.W... 
Gilmore, M...........
Gerrity, J..............
Green, J. S............
Grant, M. M........
Gilmore, L. V.......
. . Sgt., I, 15t,h Me.
. .Sgt., A, 31st Me.
. . P., 3d Me. Batt.
. . P., F, 1st Me. Hvv. Art.
.. 2d Lt., A, 2d Me. Cav., Col.
. P., H, 16th Me.
.. Chap., 11th Me.
. P., B, 15th Me.
. .P., E, 16 Me.
. . P., K, 4th Me.
..P., H, 2d Me.
. .P., M, 1st Me. Cav.
. ,P., K, 11th Me.
. .Capt., B, 22d Me.
. P., B, 20th Me.
■ ■ Sgt.,C, 31st Me.
. ,P., D, 11th Me.
..P., A, 31st Me.
..P., A, 14th Me.
i P., C, 2d Me.
I P., L 17th Me.
. .2dLt., I, 14th Me.
. P., H, 20th Me.
( P., H, 2d Me.
( Seaman,U. S. N.
..P., H, 11th Me.
. . P., B, Coast Guds.
. .Fireman, U. S. N.
. ,P., H, 16th Me.
. . Lt., K, 28th Me.
( P., C, 2d Me.
( P., G, 20th Me.
.. P., G, 1st Me. Cav.
. .Corp., C, 22d Me.
. .P., H, 31st Me.
J P., I, 15th Me.
I P., Z, 14th Me.
. .P., 3d Me. Batt.
. .P., A, 1st Me. Cav.
.. P., I, 15th Me.
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Griffin, C. M.................... P., A, Coast Gds.
Gren, F... ......................Seaman, U. S. N.
Glidden, C. G...................P., C, 22d Me.
Gibbons, J........................ P., D, 42d Mass.
Graffam, L. L...................P., F, 2d Me.
Goodwin, C. R................. Sgt., B, 6t,h Me.
Gregg, H...........................Q. M. Sgt., U. S. N.
Gorman, J.......................P., A, 16th Me.
Gould, H.F...................... P., A, 2d Me.
Geaghan, J....................... P., I, 2d Me.
Graves, J. D..................... P,, C, 16th Me.
Grant, I. W................ .. . P., F, 1st Me. Hvy. Art.
Genii, W. H.. ................Sgt., H, 11th Me.
Goodale, E. H................. Mils., B, 2d Me.
Graves, S.......................... P., K, 10th Me.
Genther, G. A.................. P., 3d Me. Batt.
George, J.. .................... P., A, 2d Me. -
Gillispie, I. W...................P., B, 1st Me. Hvy. Art.
Grant, N...........................Mue., E, 1st Me. Hvy. Art.
Goding, T. C.................... Sgt., D, 30th Me.
Getehell, C. E...................P., C, 29th Mass.
( P., A, State Guds.
' ' ( Vice Pres. 
. . . .P., C, 7th Me. 
. . . .Seaman, U. S. N. 
. . . .Corp., E, 6th Me.
.... P., L, 1st Me. Hvy. Art.
( P., D, 2d Me.
P., B, 20th Me. 
....Corp., C, 2d Me. 
. ...P., B,22d Me. 
.. . .P., I, 2d Me. 
. .. .P., I, 14th Me. 
. ... .P., Marine Corps. 
.... Landsman, U. S. N. 
. .. ,P., B, 1st Me. Hvy. Art. 
........P., E, 22d Me.
. .. . P., F, 22d Mass. 
... .Corp., E, Me.
Hamlin, Hannibal . . 
Haynes, A. F............
Hatch, J. ............
Haywood, S. L...... 
Hamlin, J. M............
Hodgkins, E. B.. . . .
Harlow, H. A............
Hanscom, J. E..........
Hagerty, P... . .........
Hennesy, D. L..........
Hutchins, G. A........
Hennesy, J................
Hakworth, S. A........
Hathorn, G. H.........
Hathorn, H. A..........
Haywood, S. L.........
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Holmes, C..............
Hanson, I. C........
Henderson, W. R.. 
Horten, J. A..... . 
Hibbard, A. C.. . .
Hoskins, S.W........
Hardy, Amos E.. .
Hutchings, Jasper. 
Howard, John W..
Hapworth, S. W... 
Hamlin, A. C........
Hammath, C. H.. • 
Haynes, D. A.......
Hamlin, C.............
Henderson, 8........
Hurd, W. L...........
Handy, R. C........
Hansoh, H. F........
Homsted, S. M.. . 
Hall, F. E..............
Hurd, B. F............
Harriman, G. W.. . 
Higgins, D............
Hasty, S. H...........
Hillyard, A...........
Hazelwood, F. T.. 
Howe, C. L. F.. . . 
Harrington, M.. . . 
Howard, G............
Hinds, J. D..........
Hutchinson, C... .
Hutchinson, C. O.
Haskell, T. W.. . .
Hubbard, S. S.. . . 
Harback, P..........
Howard, R. C.. . .
Seaman, U.S. N.
P., F, 3d U. S. Art.
P., B, 31st Me.
P., B, 12th Me.
Lt., 31st Me.
,P., F, 1st Me. Hvy..Art.
. .Lt., C, 22d Me.
. P., A, 31st Me. Inf.
. Corp., B, 1st Me. Hvy. Art. 
Asst. Surgeon, 2d Me.
. Paymaster, U. S. A.
,P., L, 1st Me. Hvy. Art.
Maj., 1st Me. Hvy. Art.
.P., B, 31st Me.
P., D, 24th Me.
. . P., B, 15th Me.
. .P., H, 2nd Me.
. . Sgt., A, 22d Me.
. P., F, 1st Me. Hvy. Art.
..P., I, 9th Me.
. P., E, 14th Me.
. .P., F, 1st Me. Hvy. Art.
. .P., G, 5th Me.
. P., E, 1st Me. Hvy. Art.
. .P., A, 10th R. I. .
. . Lt., F, 9th Me. .
. . Corp., I, 15th Me.
. .Seaman, U. S. Navy.
1 P., C, 17th U. S. Inf.
I G., I, D. C. Cav.
( P., D, 1st Me. Hvy. Art.
I Seaman, U. S. A.
J P., D, 1st Me. Hvy. Art.
1 Corp., F, 1st Me. Cav.
( P., G, 2d Me.
( Sgt., I, 14th Me.
. .P., G, Uth Me.
. .P., E, 2d Me.
. . Chap., 124th Ill.
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Hony J. C........................Lt., B, 6th Me.
Hinckley, O. C. W...........P., I, 6th Me.
Hoffman, J. F. W............P., E, 29th Mass.
Higgins, F. R....................P., K, 9th Me.
Haly, J..............................P., E, 32d Me.
Hill, E. P...........................P., G, 1st Me. Hvy. Art.
Hinckley, J. C..................P., D, 12th Mass
Hodge, B.......................... P., I, 14th Me.
Hohkins, C. W................. P., E, 3d Me.
Haskell, A.........................Sgt., D, 1st Me. Hvy. Art.
Holman, D....................... Sgt., A, Me. C. Guards.
Hineks, E. A.....................Supt., C, 19th Mass.
Ingalls, E. G.................
Ingalls, J. T..................
Ide. A. Jr......................
( P., M, 1st Me. Cav. 
( Ensign, U. S. N.
.. P., A, 19th Me.
. .Lieut., U. S. N.
Jones, S. W.......................P. M, 1st Me. Hvv. Art.
Jordan, J. V......................P., H, 2d Me.
Jordan, W. A.. .. .............P., D, 1st Me. Cav.
Jones, 8. W....................... P., 3d Me. Batt.
Jornan, B. F..................... P., A, 1st Me. Cav.
Jefferds, W....................... P., 1st Me. Batt.
Jimmo, C..........................P., H, 1st Me.
Judkins. M. V. B.............. Corp., F, 3d Me*
Jones, T. A........................Sgt., I, 14th Me.
Jordan, H. J..................... P., K, 16th Me.
Jones, J....... . ....................P., D, 3d Me.
Jellison, B. W...................P., E, D. C. Cav.
Jones, R. L....................... P., C, 20th Me.
Jewett, C. J......................P., M, 1st Me. Cav.
Jordan, H. B.....................Sgt., E, 1st Me. Hvy. Art.
P., D, 1st Me. Hvy. Art.
P., B, 1st Me. Hvy. Art.
P., B, 26th Me.
P., F, 14th Me.
1st Colored Troops.
P., M, 1st Me. Cav.
Kirk, Calvin....................
Knowles, D. A..................
Kaier, Otis........... '..........
Knight, G. W................. |
Kellen, T. F......................
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Kenny, F. L......................P., B, 11th Me.
Knowles, D. K.. ...............P., B, 1st Me. Hvy- Art.
Kendall, W. T..................P., D, 50th Mass,
Kelleher, R.......................P, I, 2d Me.
King, A. F.........................Sgt., F 1st Me. Hvy. Art.
Kennedy, T...................... P., 14th Me.
Kidson, C. A.....................P., H, 20th Me.
Kelley. M.........................P„ I, 2d Me.
Kelly, W. H......................Coal Passer, U . S, N.
King, A. H........................ P-, 3d Me. Batt. ,
Kennard, W. K............... P., D, D. C. Cav.
Kent, E. D,......................P., A, 2d Me.
Lowell, Charles E.. .
Lincoln J . K..........
Libby, B. M...........
Lowny, Wm...........
Lawrence, W. H.. . 
Lakin, C. B....... 
Leach, H. J.............
Langill, E................
Leathers, S. W...... .
Lane, J. C....... .
Laird, B. R.............
Lawrence, E. S........
Lafayette, B,.........
Lufkin, A. N...........
Lansell, G.,. . . 
Leighton, G. L. 
Lansill, Q........
Libby, L. D.. . 
Leathers, J. F.
Lunt, G. H.... 
Lazzotte, B.. .
Libby, W. A... 
Low, F. C....
Lyman, J.. . .
,P, B, 1st Me. Hvy. Art.
. Chap., 22d Me. Inf.
.. P, L, 31st Me.
. P, B, 2d Me. Vols,
.. Sgt., G, 2d Me.
. 1st Lt, 1st D. C. Cav.
. P, C, 2d Me.
. ,P., F, 4th Me.
. ,P„ F, 2d Me.
i P, D, 1st Me. Hvy. Art.
( 1st Lt.
. .Lt., G, 11th Me. Inf.
. .P., B, 1st Me. Hvy. Art.
. .P., E, 1st Me. Cav.
1 P., C, 2d Me.
( Capt, B, U. S. C. .
. . P., B, Coast Guards.
. . P., B, Coast Guards.
. .P, A, 31st Me.
. ,P., A, 13th Me.
. ,P, E, 6th Me.
. .P, F, 31st Me.
. . P., E, 1st Me. Cav.
. .P., C, 22d Me. .
. .Capt., B, 1st Me. Hvy., Art.
1 P., D, Berdan Shp
( P.. C, 1st Me. Hvy. Art,
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Low, E.............................Priv. Marshall.
Lufkin, E. B.....................P., C, 22d Me.
Lora, E.............................P., E, 30th Me.
Laffam, W. J....................P., G, 2d Me.
T w t i PG 2d Me.Laffam, W. J. ............ ( P., H, 11th Me.
Leach, H..........................P., C, 2d Me.
Lander, C. H....................P., H, 2d Me.
Lawson, J. H....................Seaman, U. S. N.
Libby, B. M................. .  ,P., L, 31st Me.
Langill, E........................ P. F, 4th Me.
Lowney, W.. . .................Coin. Sgt., 22d Me.
Morrill, Dewitt, C.......
Morrison, Samuel B........ Surgeon, 2d Me. Inf.
Martin, A. P.................... P., 11th Me.
Moore. D......................... P., A, 14th Me.
Maxwell, G.S.................. P., G, 2d Me.
Marston, L. P................ P., H, 2d Me.
McKeen. J....................... P., C, 2d Me.
Maddoeks, J. S........ ,P., C, 22d Me.
Martin, E. A.. . .'............P., H, 4th Me.
McKenny. J..................... P., G, 2d Me.
McCoy, C. B....................P., D, 1st Me. Cav.
Millakin, J. W................. P., I, 14th Me.
Marsh, C. H.....................P., B, 30th Me.
Mayville, A. D.................Bugler, 2d Mass. Cav.
McCorrison, J.................. P., B, 14th Me,
Montgomery, J. F............P. F, 1st Me. Hvy. Art.
Mitchell, H. L..................P., B, 1st Me. Cav.
Morris, A..........................Mus., 2d Me.
a 5 P-, H, 2d MeMarsh’ A...................... ( Sgt., D, Sth Me.
McDonough, T................P., I, 2d Me.
t> j P , I, 2d Me.Mogan, P.. .. . ............. j Corp., D 3Qth Me
Mayhew, J....................... P., 3d Me. Batt.
McKusick, J. A................P., I, 14th Me.
Maloney, J. F.................. P., H, 16th Me.
Miners, L. C.............
Moore, R. V.............
Moore, E. G............
Morrill, J. R...........
Moore, O.................
Melton, J. W..........
Morrill, G. B.. . . .. 
Mills, C. N...........
Murry, F..................
McLaughlin, N... .. 
Morrison, C. H.. . . . 
Mayville, J. T........
McDonald, A. L.. . 
Morgan, B. S..........
Moore, W. C.. . . . . 
Miller, G.................
McKusick, A..........
McLaughlin, M.... 
Mansell, S. I...........
Morgan, J. C.. . . . . 
Morrison, R. S.......
Morris, C. S............
Mureh, W...............
Morse, L. J.............
McKenny, H. F......
Megquire, W. H.. . 
Moore, W. H..........
McKeen, J. M .... 
Merrill, A. B...........
Millikin, R. B........
Mansill, C. A..........
Mayo, E. P.............
McDonald, I. W.. . 
McFarland, W. I... 
Miller, A. E............
.P., D, 3lst Me.
. L., I, 1st Me. Hvy. Art.
. P., B, l«t Me. Hvy. Ari.
. ,P., A, 1st Me. Hvy. Art.
( Landsman, U. S. N.
( P., M, 1st Me. Hvy. Art. 
P., E, 8th Me.
? P., F, U. S. Reg.
. ,P., G, 31st Me.
. .Sgt., 2d Me. Batt
. P.. E, 9th Me.
P., G, 14th Me.
. . P., A, 1st Me. Hvy. Art.
. P., 0, 2d Mass. Cav.
( P., E, D. C. Cav.
( P., I, 1st Me. Cav.
. P., C, 13th Me.
. Sgt., C, 1st Me. Hvy. Art.
. P., B, 2d Me.
. P., I, 14th Me.
( P., I, 2d Me.
j P., H, 31st Me.
..P., A, 2d Me.
. .P., A, 12th Me.
. .Sgt., B, Coast Gds.
. ,P„ B, 2d Me.
. .P., C, 20th Me.
. .Capt., A, Coast Gds.
. .P , K, 11thMe.
. .P., B, 15th Me.
. P., B, 97th N.Y.
( P., C, 2d Me.
( P., B, 1st Me. Hvy. Art.
. P. I. 9th Me.
. .P., C, 14th Me.
. P., B, 4th Me.
. . P., A, 2d Me.
. P., D, 13th Me.
. .Corp., C, 26th Me.
. .P., A, 22d Me.
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McFarland, A. W............ P, E, 1st Me. Hvy. Art.
Mann, A. H......................Seaman, U. S. N.
Morris, E. B..................... P, A, 1st Del. Cav.
Morrisey, D. . ,...............P, I, 11th Me.
Morrill, L. Jr.................... Sgt., I, 9th Me.
Mills, E.E........................P, C, 22d Me.
Mann, G. R......................Sgt, B, 2d Me.
Mitchell, J. H,.................P, C, 9th Me,
Manchester, H. L............ P,, I, 28th Me.
McKenzie, A........ ........Corp, K, 1st Me. Hvy. Art.
MeManners, P.................P, G, 15th Me.
Murry, P,.........................P, I, 31st Me.
Mysnrall, L...................... P, E, 15th Me.
Meinecke, F..................... Capt., G, 2d Me.
Morrill, E. S..................... Capt, 2d Me.
Nickerson, Augustus J. . Sgt, G, 2d Me.
Nason, J............................Lt.., 3d Batt. Mass. Rifles.
Neal J. H................... .. . ,P, H, 2d Me.
Newbigin, S......................Farrier, K, 1st Me. Cav.
Noble, C. J....................... P, L, 31st Me.
Noyes, R. P... .,............C, B, 15th Vt.
Nichols, S. W....................P, E, 14th Me.
Nichols, J. B.....................Capt, H, 15th Me.
Nye, T. B, Jr,................ P, E, 11th Me.
Nealley, J. M....................Corp, K, 4th Me.
Nowell, R. A.....................P, E, 11th Me,
Nason, J............................P, C, 1st Me. Cav.
Nash, J. H.. .....................P, H, 16th Me.
Neddo, M......................... P, A, 11th Me.
Norton, C. A............ . .  .. P, K, 7th Me.
Oakes, E........................... Seaman, U. S. N.
Orcutt, E. B..................... P, B, 22d Me.
O’Leary, T........................P, U. S. M. C.
O’Leary, D....................... P, A, 1st Me. Hvy. Art
Orr, G. F...........................P, A, Uth Me.
Overlock, F. O................. P, 19th Undersight Co.
Oreott, E B......................P, B, 22d Me.
O’Brien, J......................... P, I, 2d Me.
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Orrick. J............................ P., 22d Bat. S. R. C.
Oakinan, C. A...................P., I, 14th Me.
Olmstead, I. L..................P., A, 1st Me. Hvy. Art.
O’Libby, S........................ P., L, 1st Me. Hvy. Art.
Pratt, J. B...........
Perkins, S. M.. . . 
Pitman, W. B.. . . 
Pullen, F. D... . . 
Pitman, A. W.. . . 
Pearson, J. S.. . . 
Peakes, R. P........
Patterson, W. ... 
Penny, E. A........
Parker, W. L.. . . 
Pierce, N . H . . . . 
Preble, E. W.. . . 
Perry, C. E....... .
Penny, P. G........
Parker, G. W.. .. 
Peakes, W. G.;.. 
Preble, M.........  .
Payne, J........ .  . .
Pritchard, W. H.. 
Peavey, C. A.. .. 
Plaisted, H. M... 
Phillips, D. P. . . 
Philbrook, F. J..
Parker, L. D.. . . 
Phillips, C. W.. .
Peakes, H...........
Powers, C...........
Patten, C. H.. . . 
Prentiss, M. G.. 
Parker, A. H.. . . 
Preble, P.............
Pealey, J. H........
Purrington, B. H
.Seaman, U. S. N.
,P., K, 4th Me.
. P., 1, 14th Me.
P., G. 3d Me.
. P., 2d Me. Sharpshooters.
. . Sgt., D, 1st Me. Hvy. Art.
P., G, 1st Me. Hvy. Art.
. ,P., E, 2d Me.
.P., E, 14th Me.
. .P., B, 15th Me.
. .P., D, 1st Me. Hvy. Art.
.; P., A, 3d Me.
. ,P., G, 2d Me.
.. I Batt. S. S.
. P., K, 50th Mass.
.P., L, 1st Me. Cav.
P., K, D. C. Cav.
. ,P., D, 44th Mass.
. .P., D, 14th Me.
. .P., D, 1st Me. Hvy. Art.
. . P., K, 11th Me. Governer.
. . Sgt., H, 16th Me.
..P., A, 2d Me.
( P., C, 22d Me.
? P., F, 31st Me.
. ,P., B, 1st Me. Hvy. Art.
( P., B, 6th Me.
) P., 1st Vet.-Vols.
. ,P., E, 9th Me.
. .Q.M, Sgt., 30th Me.
. .P. D, Coast Guds.
. . P., B, Coast Guards.
. P., E, 11th Me.
. Mus., K, 14th Me.
.. P., 3d R. I. Cav.
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Perry, D............................P., I, 9th Me.
Parker, H. N................ .. Lt., K, 8th Me.
Prince, S. T...................... P., D, 12th Me.
Poper, G. W..................... P., I, 4th Me.
Page, C. A.........................P., A, 1st Me, Cav.
Pollard, L. B....................P., G, 16th Me.
Peavey, D.........................P., F, 15th Me.
Perkins L.........................P., I, 3d Cal.
Parks, L............................P D, 1st Me. Hvy. Art,
Penny, G. C......................P., A, 17th U. S.
Pinkham, H. F.................P., C, 22d Me.
Parker, H..........................P 3d Me. Batt.
Prichard, W. H................ P., D, 14th Me.
Perkins, C. E.................... Corp., F, 1st Me. Hvy. Art,
Puru, H. L........................Act. Ensign, U- S. N.
Pratt, F. M.......................Capt. of Top, U. 8. N.
Powers, G. E................ .. .P., L, D. C. Cav.
Perkins, C. E..................Corp., F, 11th Me.
Perkins, J..........................Sgt., C, 2d Me.
Pittman, W. R................. P., I, 14th Me.
Perkins, H. B....................P., D, 1st Me. Hvy. Art.
Porter, G. W.....................Sail Maker, U. 8. N.
Quimby, E. D...................Corp., G, 2d Me. Cav.
Robinson, H. P................ P., E, 11th Me.
Rogers, J...........................P., K, 1st Me. Hvv. Art.
Reynolds, H. A................ Asst. Surg. 1st Me. Hvy. Art.
Reardon, J.....................  . P., I, 8th Me.
Rollins, H. G.................... Sgt. Maj., 22d Me.
Raymond, W. R..............P., K, 3d Me.
Randall, J. A........ .....  J p ’ 1st Me. Hvy. Art.
Reagan M........................P., 14th Me.
Rice, M. G........................P., E, 2d Me.
Rogers, R. H.. . ,........... P., L, 1st Me. Cav.
Robbins, G. H................. P., B, 1st Me. Hvy. Art.
Roach, A. J...................... P., E, Coast Gds.
Rand, W. J.......................P., B, 1st Me. Hvy. Art.
Richardson, J.................. P., 3d Me. Batt.
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Robinson, J. F..................Lt, D. 1st Me. Hvy. Art,
Reed, C. H.........................Corp, A, 20th Me,
Rich, P. A..........................Agt, G, 1st Me. Hvy. Art.
Rich, P. A.........................Sgt, G, 1st Me. Hvy. Art
Richards, C. A................. P, A, 6th Me.
Ricker, J. S........................Capt, B, Coast Gds.
Rich, j. M........................ P, B, 1st Me. Hvy. Art.
Reaville, H........................P, H, 2d Me.
Reid, C.H.........................P, B, 22d Me.
Randall, C. 0....................P, H, 6th Me.
Rackliff, J. H....................P, G, D. C. Cav.
Richards, E. A................. P. A, 6th Me.
Robinson, A. M. Jr.......... P, A, 6th Me.
Rowe, G. T................... .. P, B, 22d Me,
Roberts, J.........................Lt, H, 6th Me.
Reaville, D................... .. .Sgt,, H, 2d Me.
Rooks, R. H...................... P„ M, 1st Me. Hvy. Art.
Raynes, R. P................ ,.P, E, 1st Me. Hvy. Art,
,, r> 4 P, G, 3d Me.Randlett, C. B............. j p t <441, w
Robinston, T. W..............P.’, 1st Light Art,
Rollins, N......................... Corp, E, 22d Me.
Rogers, I. S........................Capt, M, 3d Me.
Russell, S..........................P, A, Sharpshooters.
Roberts, C. H. G............. P, I, 15th Me.
Roberts, M. A...................Corp, B, 17th Me.
Roberts, B........................Sgt, M, 2d Me.
Rollins, F..........................P, H, 15th Me.
Rogers, C. A......................Asst. Ensign, U. S. N.
Ray, L. D......................... P, F, 11th Me. .
e 11 n’,1 ,1 5 P-> ^th Me. Vols.Small, Edward E......... j Lt’, H> 31gt
Small, Fred A...................P, F, 12th Me.
Small, Edw.......................
Saunders, Albion.............Sgt, I, 12t.h Me.
Sprague, A. S.................... Corp, H, 30th Ohio Inf.
Strout, J. A.......................P, L, 31st Me.
Spaulding, J. F. R............P, C, 2d Me. . .
Skinner, J. H, Jr............. Lt, 2d Me
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Skinner, A. L. <................1st Lt., H, 4th Me.
Smith, A. A...................... .P., C, 31st Me.
Smart, G. B.. . ...............P., L, 1st Me. Cav.
Sweeny, W. H..................P., B, 6th Me.
Stetson, G. A................... P., H, 7th Me.
Souther, A. C................... P., F, 1st Me. Cav.
Stillings, A........................P., D, 1st Me. Vol.
Sargent, W.C...'............ P., C, 2d Me.
Spratt, J. S........................P., B. 22d Me.
i P-> 7th Me ’ Snow, II. C................... j Ensign, U.«. Navy.
Seavy, O. H...................... Sgt., E, 11th Me.
Sullivan, J. M...................P., A, 22d Me.
Stewart, 8. T.. . .............Mus., C, 7th Me.
Smith, C. E.......................Sgt., I, 9th Me.
Simpson, C......................Seaman, U. S. Navy.
Smith, J. W.. . ............P., 1<’ 1st Me. Hvy. Art.
Stetson, G. A....................P., H, 7th Me.
Sponhalz, J. C. A............. P., C, 13th Mass.
Sellers, H. E.....................1 Lt., D, 1st Me. Hvy. Art
Sprague, G. T...................P., I, 1st Me. Hvy. Art
Sawyer, C. H....................Lt., E, 1st Me. Hvy. Art.
Swett, M. L...................... P., G, 20th Me.
Stewart, E. L....................P., K, 7th Me.
Smith, H. S....................... P., D, 1st Me. Hvy. Art
Stewart, W. H.................. P., A, 1st Me. Hvy. Art.
Shaw, J. N........................ Sgt., I, 9th Me.
Smith, A. M.....................P., G, 23d Me.
Severance, W. F.............. P., G, 14th Me.
Severance, W. H.............. P., A, 1st, Me. Cav.-
Sonia, M............................P. C, 11th Me.
Smith, G. H......................P., E 11th Me.
Sweeney, M. J..................P., H, 31st Me.
Severance, H. A............... P., B, 1st Me. Hvy. Art.
Severance, A. W.. . . . .. .P., D, 17th V. S. Inf. 
Staples, G. N....................Sgt., I, 9th Me.
Stetson, H. P....................P., I, 5th Ill. Cav.
Smith, L. D...................... P., H, 9th Me.
Sullivan, T........................P. D, 30th Me.
Stanford, G...................... P., K, 10th Vt.
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( P., H, 1st Mass.
( P., L, 31st Me.
Smith, T. A...................... Corp., C, 22d Me.
Starrett, E. A.. . ............. P., B, 24th Me.
Smith, G. H..................... P., C, 2d Me.
Shaw, 2. M.......................Unassigned Inf.
Stevens, G. W.................. Lt., B, Coast Gds.
Sewell, J. S....................... Chap., Sth Mass.
Stanford, G........ ..............P., K, 10th Vt.
Smith, J. H.......................Corp., 22d Me.
Saunders, H. P.................Sgt., B, 12th Me.
Sumner, N. P................... P., C, 22d Me.
Silsbv, W.H.....................P., C, 22d Me.
Small, P. H.......................P., A, 25th Me.
Spratt, P. P...................... P., I, 1st Me. Cav.
Summers, P......................P., I, 15th Me.
Stanly, W.C.....................P., C, 1st Me. Ilvy. Art.
Segar, J. A........................ P., F, 14th Me.
Sweet, E C.......................Seaman, U. S. N.
Sullivan, G. S.
Saunders, E. P................. P., I, 12th Me.
Sweeny, M........................Sgt., I, 15th Me.
Stone, 8. E.. .. ................. P., I,' 17th Me.
Stearns, J. A.....................Corp., C, 22d Me.
Sprague, F. E................... P., A, 26th Mass.
Skinner, A. G................... Corp., 19th Unassigned Co.
Sprague, J. P....................P,, I, 28th Me.
Spiller, T. W....................P., H,11th Mass.
Stevens, L. L....................P., C, 22d Me.
Stevens, J. F.....................P., D, 11th Me.
Smart, G. A......................P., I, 15th Me.
Spencer, A. P....................P , G, 7th Me.
Stearns, O.........................P., B, 22d Me.
Smith, H. N..................... P., H, 31st Me.
Sumner, P. G....................P., B, 6th Me-
Severance, J. W............... Eng. U. S. N.
Smith, S. R.......................Cook, G, 22d Me.
Stover, E. M.................... P., K, 8th Me.
Skinner,'J. K....................
Severance, W. F............... P., D, 14th Me.
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Smith, I. A... 
Spencer, A. L. 
Skinner, A. G. 
Simpson, J. M. 
Sawyer, C. H.
Smith, J. J.. .
P, 1st Me. Hv. Art. 
Corp, 14th Me. 
29th Co., Unassigned. 
Sgt, I, 1st Me. Cav. 
Act. Eng., U. S. N.
P, D, IstU. 8. Art.
Tibbetts, H. A..................Corp., I, 14th Me.
Torrens, J......................... P., C, 22d Me.
Thornton, S......................P, M. 1st Me. Hvy. Art.
Tabor, T. T...................... Sgt., G, 11th Me.
Tricky, F. S......................P, A, 2d Me.
Toward, W. H..................P , B, 30th Me.
Thompson, J. W.............. Capt,, B, 12th Me.
Thompson, H. G..............P., 1,12th Me.
Tealing, W.......................P, K, 2d Me.
Taylor, R. G.....................P., B, 6th Me.
Tasker, S. F..................... . Corp, E, 1st Me. Hvy. Art-
Thompson, W. H.............P, I, 12th Me.
Twoomy, W..................... P, H, 2d Me.
Torrens, J. W...................P, I, 1st R. I. Cav.
Thayer, A. J.....................P, A, 22d Me.
Toomy, T.........................P, G, 2d Me.
Thatcher, C. B................. Mate, U. S. N.
Tolman, J. W.................. P, Unassigned
Towle, A...........................Seaman, U. S,N.
Thayer, E.........................P, L 15th Me.
Tibbetts, D. Jr.. .. .......... P., D, 9th Me.
Tolman, J. F...................P, A, 1st Me. Cav.
r v i P, E, 19th Me.Turner, G.V............. J Seaman, U. S. N.
Thompson, E. S............... Sgt, B, 12th Me.
Tuttle, J. M..................... P, D, 1st Me. Hvy. Art.
Tillotsin, S........................P, B, 11th U. S.
Tozier, H. M.....................Sgt, A, 20th Me.
Taylor, J. P...................... Sgt, B, 22d Me.
Thomas. E. J.................... Sgt, F, 8th Me.
Taylor, F.............. ............P, G, 2d Me.
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Valintine, E. H, 
Veazie, C. W..
Veazie, 8. W...
Witham, John. .. . 
White, Daniel...... 
Warren, John M.. 
Witham, James P. 
Wallace, William. . 
Wyer, Robert. . . . 
Wharf, W. H.........
Webster, Geo.......
Ware, E. W............
White, E. E..........
Williams, E. W.. . . 
Wescott, D. M.. . . 
Wentworth, J. E.. 
Wood, G. W.........
White, J. W..........
Weiler, W.............
Williams, J. W... . 
Wentworth, C. H..
Wentworth, J. B.. 
Wildes, A. W........
Whitton, B. F.. . . 
Wing, B.F............
Wright, J..............
West, E. B............
Worcester, G........
Webber, B............
Webber, H............
Wood, F. H.........
Wheeler, W. L.. .. 
Whitney, H. A....
Act. Master, U. S. N.
.P., B, 2d Me.
P., G, 2d Me.
P., G, 20th Me.
i P., B, 1st Me.
? 2d Lt., Co. C.
. .Capt., F, 2d Me.
. P., M, 1st Me. Cav.
. P., A, 13th Me.
. . P., D, 1st Me. Hvy. Art.
. . P., G, 2d Me.
. P, C, Uth Me.
. Major, U. S. Colored Troops.
( P., D, 2d Me.
( 1st Lt., I, 9th Me.
. P., B, 22d Me.
. . P., A, 15th Me.
. . P., E, 15th Vermont.
. . Sgt., F, 1st Me. Hvy. Art.
. P., K, 25th Me.
. . P., D, 19th Me.
. .Corp., C, 1st Me. Cav.
. P., B, 22d Me.
. .P., B, 1st Me. Cav.
J P., I, 16th Me.
( Seaman, U. S. N.
.. Col., 16th Me. ,
. P., B, 9th Me.
..P., E, 11th Me.
( P., H, 2d Me.
( P., H, 20th Me.
.. P., E, 1st Me. Hvy. Art.
. ,P.,E, 2d Me.
. .P., G, 2d Me.
. .P., A, 1st Me. Cav.
. . Mos., 2d Me.
. .P., D, 26th Me.
..Q.M.Sgt., A, 15th R. Inf.
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Webster, R.........
Wentworth, C.. . 
Waldron, S. G.. .
Wallace, N. C.. .
Washburn, C. A.. 
West, B. F..........
Wentworth, S. J.. 
White, I. S..........
White, G. M........
White, I. S..........
Wing, S. A..........
Warner, 8. L.. . .
Worcester, C. S.. 
Worcester, G. W. 
Williams. J. B. . .
Wilder, R. S........
Warren, J. M... . 
Warren, J. D.. . .
Wescott, W. T. C,
P., I, 9th Me.
Sgt., K, 7th Me.
P.. C, 22d Me.
. 2d Lt., F 1st Me. Hvy. Art.
i P., G, 6th Me.
1 Sgt., 1st Me. Vet.
:p., C. 2d Me.
P., C, 2d Me.
. P., D, 1st Me. Hvy. Art.
P., E, Uth Me.
Landsman, U. S. N.
.Corp., A, 1st Me. Hvy. Art.
. F., 14th Me
.P., D, 2d Me.
P., H, 7th Me.
.Capt., E, 14th Me.
. Quartermaster Sgt., 11th Me. 
. Chief Bugler, 2d Me.
Corp., M 1st Me. Cav.
.Lt., Comd., U.S. N.
• Sgt., G, Uth Me.
Young, B. F..................
York, E.........................
Young, E C................
Young, A R.................
. .P., A, 1st Me. Cav. 
JP, I, 4th Me.
( P., I, 2d Me. Hvy. Art.
( P., K, 44th Mass.
( P., B, Coast Guards.
. .P., 12th Me.
FORMER MEMBERS LIVING JAN. 1st, 1926
Bowen, John C.
Brown, C. B.
Dole, J. A.
Dowst, H. F.
Foss, V. H.
Gilmore, P. P.
Lansil, G.
Small, C. J..
Tricky, F. S.

